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1. Elnök Farkas Ferencz a közgyűlést 
megnyitván, mindenek előtt a választmány egy 
évi működésére vonatkozó következő évi jelen­
tés olvastatott fel:
T i s z t e l t  K ö z g y ű l é s !
M időn a debreczeni szinügyegylet m últ évi 
ju liu s 2 8 -k án  ta r to tt  közgyűlése határozatával az egy­
leti ügyek vezetésére k ikü ldö tt választm ány, egy évi 
m űködése bezártával az egylet b izalm áért szives kö­
szönetét ny ilván ítja : azon nyugodt ön tu d a tta l lép 
vissza, m iszerint bárm ily csekély is az eredm ény, m e­
lyet a kezdem ényezés nehézségeivel küzdve elérnie 
sikerült, m it ily körülm ények között, különösen az 
egyleti té ren  m űködésre nem kedvező közelebbi idő­
szak  a la tt a k itűzö tt czél elérésére teh e te tt, a közügy 
érdekében  megtenni el nem m ulasztotta .
E z alkalommal, midőn a választmány az egylet 
közgyűlésétől nyert felhatalm azást az alapszabályok 
értelm ében leteszi, s a választmány újból alakítása 
irán t in tézkedést k é r : egyszersmind kötelességének 
ta r t ja  egy évi m űködésének folyam át és eredm ényét 
illetőleg, következőkben terjeszteni elő évi jelentését:
M indenekelőtt az egyletnek a  közhatóságok irá- j  
nyábani viszonyát érdeklőleg nem ta rtju k  fölösleges­
nek megemlíteni, m iszerin t a m últ évi novem beri ese­
mények bekövetkeztével —  midőn a  helybeli cs. kir. 
rendörbiztosság működését, ism ét m egkezdette,—  több 
m ás oly társu latokkal együtt, m elyek lé tre  jö ttü k e t a 
rövid alkotmányos időszaknak köszönhették —  egy­
letünk  is felszóllittatott, hogy m iután törvényesen en­
gedélyezett egyleteknek csak azok tek in thetők , m elyek 
az osztrák  közigazgatási időszakban k ih irdetett egy­
leti rendszabály értelm ében felsőbb m egerősítést nyer­
t e k : h a  egyletünk m űködését m egszüntetni nem kí­
vánja, alapszabályai m egerősitte téséért felsőbb helyre 
folyamodni köteles.
M iután a választm ány ezen egylet m űködését a  
színészet állandósítása érdekében igen fontosnak, s 
annak  habár csak ideiglenes felfüggesztését is, — oly 
időszakban, midőn az állandó színház lé tre jö tté re  kö­
zel k ilátásunk van —  csaknem  erkölcsi lehete tlenség­
nek ta rto tta , annyival szükségesebb volt a körü lm é­
nyek hatalm a előtt, m eghajolva a. szükséges enge­
délyért folyamodni, mert, ism erve a helyi viszonyokat 
meg volt győződve arról, hogy a netalán  m egszakasz- 
tandó egyleti m űködés folytatása, bárm ily kedvező idő­
szak beálltával kétszeres erőfeszítés m ellett is alig 
leendett eszközölhető.
Az elnökileg te tt lépések folytán, az egy let to ­
vábbi m üküdbetésére a m. kir. H ely tartó  Tanács r é ­
széről a  szükséges engedély nem csak m egadatott, sőt 
f. évi február hóban hatóságilag értésére  ada to tt a 
választm ánynak, hogy az ideiglenes korm ányzat ta r ­
tam ára  érvényesített, kivételes rendszabályokkal, csu­
pán a közjogi súrlódások m egszüntetése ezéloztatván: 
társadalm i czélok elérésére alakult egyletek m űködé­
sét akadályozni a korm ánynak nem csak nem szándéka, 
| ső t azok üdvös jó tékonyságát óhajt ja is.
Azonban m ár f. évi m ájus hóban a fennebb em ­
lített, hatósági közlés oda m ódosíttato tt, hogy m iután 
több az országban működő egyletek  e ljárása  a k o r­
m ányhatóságoknál azon aggodalm at kelte tte , m intha 
azok tevékenysége alkalm ilag a  közjogi viszonyoknak 
a korm ány irányától eltérő  fe jtegetését sem kívánná 
k izárn i: felsőbb helyen elrendelte te tt, hogy jövőre 
egyleti gyűlések csak előleges bejelentés után, ha tó ­
sági biztos jelenlétében lesznek ta rth a tó k .
Továbbá a mi a választm ány személyzeti viszo­
nyait illeti, m inthogy néhány tagja, különösen az utóbbi 
időszakban, a közrem űködéstől teljesen visa«a& m ult, 
Popper A lajos egyleti jegyző pedig — id ö k a |jK g ||^ ió l  
győződvén meg. miszerint mml gvakmb j U n H a t a z o i
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teendő it oly pontossággal m int óhajto tta , legjobb ak a ­
ra tta l sem végezheti — ezen m egbízatás aluli felol- 
d o zta tásá t k é r te : hogy az ügykezelés szakadást ne 
szenvedjen, választm ányi póttagokul M olnár György, 
O láh K ároly és K erekes Jó zse f egyleti tagok h ivattak  
meg, Popper A lajos leköszönt egyleti jegyzőnek p e ­
dig addigi buzgó m űködéséért jegyzőkönyvileg kö ­
szönet ny ilvánitta tván. addig is mig u tódja közgyülé- 
sileg elválasztathatnék , a jegyzői teendők ideiglenes 
ellátásával újonnan választo tt pó ttag  K erekes József j  
b ízato tt meg.
E zek előre bocsátása után, az ügy érdem ére á t­
té rv e  elő terjesztjük , hogy mig egyfelől a  választm ány 
az itt m űködött szinésztársulat helyzetének biztosí­
tására  lehetőségig m indent elkövetett, m ásrészről a 
vidéki szülészet fejlesztésére, s á ta lában  a m agyar 
szmiigy — s irodalom  érdekében  czélszerü in tézke­
dések sem kerü lték  ki figyelmét.
A mi először is a helybeli színészet b iztosítását 
s lehetőleg állandósítását i l le ti : a választm ány e végre 
k ikü ldött tag jai erélyes és buzgó közrem űködésének 
oly eredm ényt sikerü lt kivívni, mely — tek in tve a 
m ú lt  évi súly*>s körülm ényeket, midőn a katonai adó­
behajtással te rh e lt városi lakosság legnagyobb részé­
nek anyagi helyzete érzékenyen m egrendült —  elég 
kedvezőnek m ondható, m ert mig köztudom ás szerint 
előbbi időkben jó l szervezett szín társulatoknak is D eb- 
reezenhen egy b érle tre  70  szártszéknél többet bizto- 
s itta tn i soha nem sikerült, s a bérlők szám a m ár a 
második bérletfolyam ra 10 — 1 5 -re  szállt alá, m últ 
évben a tí bérletből állo tt egész idényre 20  páholy, 
30  tám lásszék; 72 zártszék  s 30  erkélyülés volt biz­
tosítva.
A választm ány a  bérleti összegeknek behajtása 
s á tadása irán t is in tézkedett, mi által a tá rsu la t igaz­
gatósága sok kellem etlenségtől m entesítve volt.
Ezen kívül tagadhattad , m iszerint a  szinügyi 
egylet alakulása á lta l a színészet párto lásának  ked­
vező lendület adatván , s tek in télyesebb  egyének ki- i 
ta rtá sa  által a közönségnek eddig a színészettel jófor­
mán nem  is ism erős osztálya a színházba vonatván, 
a  színházlátogatók száma eddigelé városunkban nem 
is rem élt terjedelm et nyert, s nem  tartózkodunk  k i­
m ondani. hogy h a  a szín társu la t igazgatósága, áldozat- 
készsége és d icséretes igyekezete m ellett a helyi vi­
szonyok kellő ismeretév el is bír, s a  körülm ényekkel 
e részben  ism erős választm ány erkölcsi befolyásának 
több té r t  engedvén, működése közben olykor-olykor 
tap in ta tosabb  e ljárást k ö v e t: még sokkal fényesebb 
eredm ény le tt volna elérhető.
Továbbá, hogy a. szín társu la t anyagi helyzete 
lehetőleg biztosítva legyen, m egkereste a  választm ány 
a  városi hatóságot, m ég azon időben, midőn az alko t­
mányosan választo tt tanács és képviselő testü le t m ű­
ködött, hogy —  tek in tve azon körülm ényt, m iszerint 
a színészetnek ily népességű s vagyoni helyzetű v á­
rosban állandósítása, oly nem zeti közös ügy, m elynek 
valósítására a  haza a várostól, m int erkölcsi testü lettő l 
is helyzetéhez m ért áldozatot m éltán v á r h a t , - - a z  itt 
működő szín társu la to t anyagi segélyben részesíteni 
szíveskedjék. Mely m egkeresés folytán hatóságilag el­
rendelte te tt, hogy a szinlapok az igazgató pap írjára , 
a város nyom dájában folytonosan díjm entesen nyo­
m assanak; s ezenkívül octobertől m árcziusig h a t hóra, 
a tá rsu la tn ak  a városi pénztárból havonkint 2 0 0  frt. 
segély fizettessék. A  kiszabott idő leteltével az ide­
iglenes korm ány által szervezett jelenlegi városi h a ­
tóságnál ugyancsak a választm ány eszközölte ki, hogy 
a 2 0 0  frt havi segély még april hóra is kifizettessék.
É s igy a tá rsu la t 11 havi itt m űködése idejére 
a nyom dai költséget legcsekélyebb szám ítással 8 00  
fr tra  téve. látn i való, hogy azon segély, m elyben a 
választm ány közbenjárása folytán a tá rsu la t a  városi 
közös vagyonból ré szesü lt: m integy 2 2 0 0  frtra  tehető , 
mely összeg a  m ostani viszonyok között, midőn a vá­
ros zilált pénzügyi helyzete daczára is egy 1 5 0 ,0 0 0  
forintba kerülő díszes színház építési költségeit viseli, 
igen tekintélyesnek m ondható.
Hogy a működő szín társu la t előadásai minél vál­
tozatosabbakká tétetvén , a bérlő  közönség k itartó  
buzgalm a megfelelő figyelemmel viszonoztassék, a nem 
rendes bérlő  közönség érdekeltsége pedig fokoztatván, 
a napi jövedelem  a tetem es kiadással sulyegyenben 
ta r ta s s á k : a r ra  Í6 figyelmet fo rd íto tt a választm ány, 
hogy időnkint idegen vendégművészek nyelhessenek 
meg, s e  czélból a nemzeti színház korm ányzó választ­
m ányával nem csak levelezés u tján , hanem  egyik P estre  
küldött tag ja  által is é rin tk eze tt ; azonban csekély 
eredm énnyel, a m ennyiben a nemzeti színház k o r­
m ányzója, az in tézet személyzetének akkori viszo­
nyaira  hivatkozva, több elsőrendű művész szabad­
ságolása irán ti kérelm ünket nem te ljesíthetőnek  nyil- 
vánitotta, jöv ő re  nézve azonban biztató  Ígéretet te tt, 
hogy a választm ány időnkint hozzá intézendő ily m eg­
kereséseinek a  körülm ényekhez képest szives kész­
séggel engedend.
A mi m ár a választm ánynak átalában  a sziuügy 
s irodalom  s közelebb a  vidéki színészet fejlesztésére 
irányzott m űködését i l le t i : e  tek in te tben  első helyen 
m egem litendőnek ta r tju k  a szinügyegvlet m int kiadó 
által a lap íto tt H ortobágy czimii hetilap  viszonyait.
A választm ány ugyanis nagy hiányát érezvén 
egy oly közlönynek, melyben az egylet működési kö­
ré t  érintő s az ügy fejlődésére jó tékonyan  ható  fel- 
szóllamlások m eg jelenhe tnének : úgy az egylet ügyé­
nek, m int a helyi érdekeknek, s á talában  a  hazai iro ­
dalom nak jó szolgálatot vélt tenni az által, hogy ki- 
sérletképen, nevezett lap o t— m int sa já t közlönyét —
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Illéssy György szerkesztése m ellett m últ évi novem ber 
hóban, három szor m egjelenő folyóirat a lakjában m eg­
alap íto tta , később pedig ugyanannak f. évi m ájushó 
ele jé tő l fogva hetilappá a lak ításá ra  a hatósági enge­
dély t kieszközölte.
Hogy ezen hetilapnak, —  mely a szinügyegy- 
le tre  vonatkozó közléseken s  szinbirálatokon kívül 
egyéb ism eretterjesztő  s hazai és helyi érdekű czik- 
kek e t is tartalm az, s m int ilyen a  választm ány befo­
lyásátó l függetlenül szerkesztetik , — m ennyiben si­
k erü lt program m jában k itűzött feladatát megoldani, 
arró l ítélni a  választm ány hatáskörén  kivül esik. 
Annyi biztosan állítható, hogy azon czél, m elyért fő­
képen a lap itta to tt, el van é rv e ; —  az is tagadhatlan , 
hogy szellemi iránya a  közönség hangulatának  meg­
felelő. Sőt hogy egy vidéki lap azon főkellékének, hogy 
a  közel vidéki esem ények főbb m ozzanatának hű tü k re  
legyen, lehetőségig megfelelni tö rek ed ett, azon körü l­
m ény eléggé tanúsítja , m iszerint m űködése a  fővárosi 
lapok által ta lán  m ás vidéki lapok fölött kiváló figye­
lemmel k isértetik .
M indezen körülm ényeket s különösen az egylet 
érdekeit figyelembe véve te h á t csak sajnálni lehetne, 
h a  ezen lapo t a k ísérleti év elteltével m egkellene szün­
tetn i.
M ely körülm ény pedig, ha  a közönség á lta l na­
gyobb m érvben nem  párto lta tik , könnyen bekövet­
kezhetnék , am ennyiben előleges szám ítás szerint az 
év végével, a  ném ileg növekedő párto lás m ellett is, ha 
nem  nagyszerű de m indenesetre oly h ián y ra  lehet 
kilátás, melynek évenkénti állandó fedezését az egylet, 
esekély pénzerejéből m ás hasonlóul fontos szükség­
letek fedezésének h á tté rb e  szorítása nélkül alig te l­
jesíthetni.
Hogy ezen kellem etlen eshetőség elkerültessék, 
czélszerü lenne ha  a  közgyűlés határozatilag  kim on­
daná, hogy az egylet m inden tagja, ezen egyleti köz­
löny párto lásá ra  a jelen  közgyűlésre vonatkozó közlést 
tartalm azó szám m egküldésével felkéressék.
A rró l is gondoskodott a választm ány, hogy ha 
netalán  a szín társu la t állandó itt  m űködése a közönség 
erejét k im erítené, s az év bizonyos szakára  m ás vi­
dékre távozásának szüksége állana elő, legyen a  tá rsu ­
latnak oly állomása, a  hol biztos párto lásra  szám íthatva, 
anyagi helyzete veszélyeztetve ne legyen. E  végre a 
választm ány egybeköttetésbe lépett több nagyváradi 
lelkes ügybaráttal, kik az ind ítványt erélyesen föl­
karolván, szinügyi-egylet alakítása, s ideiglenes szín­
ház építése irá n t a  lépésekét azonnal meg is te tték . 
Azonban a  közbejött politicai változások folytán, az 
e részbeni tárgyalások  ellankadván, eddigelé az ind ít­
vány óhajtott s ik e rt nem a ra th a to tt, s igy a 11 hó­
napig itt  m űködött szín társu la t a nyári szinidényt 
Szathm ár és N .-K ároly városokban tö ltö tte.
Hogy az egylet a  szinirodalom fejlesztésére irány­
zott feladatának is megfeleljen, egy sikerült vígjátéki 
pályam ű d íjazására 50  darab a ran y at oly kikötéssel 
tűzö tt ki, hogy a pályadijazandó mii a  szerző tu la j­
dona m aradván, csupán annak a debreczeni színpadon 
díjm entesen leendő adatását legyen köteles meg­
engedni.
E zen ju ta lom ra pályázott 31 mii.
A beérkezett müvek, m iután a  kinevezett b írálók 
által átv izsgáltattak , —  előre bocsátott e lhatárzás 
szerint színpadra levéli hozandók, hogy a  közönség 
íté lete  is figyelembe vétethessék —  a színpadra hoz­
hatók  a tá rsu la t igazgatóságának á tad a ttak  ; s b árha 
azok előadására a határidő  m ár ki is volt tűzve, az 
előadásnak el kelle tt halasztatni, m inthogy a  rendőr- 
hatóság  az osztrák  közrend tartási szabályokra h ivat­
kozva, csupán oly m üveket nyilváníto tt színpadra hoz- 
hatóknak, m elyek előadhatására az országos hatóság 
részéről engedély adatott.
Fel kellett teh á t az előadásra k itűzö tt pályam ü­
v eket terjeszteni, s m inthogy az azok szinrehozatalára 
vonatkozó engedély csak akkor érkeze tt meg, midőn 
a szín társu la t nehány nap m úlva Szathm árra volt t á ­
vozandó, az előadást a  tá rsu la t visszaérkezéséig ism ét 
el kellett halasztani.
M ost m ár a tá rsu la t visszaérkezvén, a pálya­
m űvek szinrehozatala, s a  ju talom  oda Ítélése irán t rö ­
vid időn intézkedés fog téte thetn i.
in tézkedett a  választm ány az irán t is, hogy az 
egylet könyv tára  m egalapittassék.
E  czél elérése tekin tetéből eddigelé következő 
lépések té te ttek .
A  választm ány m egkeresése folytán m egkülde­
te tt  a  nemzeti színház könyvjegyzéke, s több darabok 
lem ásoltatása is m egengedtetett.
K ét dalmű, u. m. a B ájital és A lvajáró az egylet 
költségén m egszereztetett.
M orvay József 150  darab színm üvet ta r ta l­
m azott könyv tára 60 frton m egszereztetett.
Bibok Lajos szerző „Ju lisk a"  czimü népszínm űvét 
a könyv tár részére m egküldötte.
Hogy a könyv tár a K isfaludytársaság által ki­
adandó s csupán az egyletbe lépés által m egszerez­
hető m üvek b irtokába ju thasson, a  részvénydij úgy 
a  m últ, m int a f. év re  is befizettetett.
Az A rany János á lta l szerkeszte tt „Szépirodalm i 
figyelő" já ra tá sa  elrendeltetett, valam int az is e lhatá­
roz ta to tt, hogy egy m agyar nyelvtan, s a  m agyar ak a ­
dém ia szótára is füzetenként m egszereztessék.
Ezenkívül, hogy a könyvtárban azon m üvek is
m eglegyenek, m elyek tanulm ányozása a m agokat pá-
lyájokra  tudom ányosan képezni kívánó színészeknek
elkerülhetlenül szükséges, a könyvtárnak  ily irányban
gyarapitása is végzésiteg k im o n d a to tt: s hogy az ily
*
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m üvek m egválasztása czélszerüen eszközöltethessék, 
s csekélyebb belbecsü m üvek m egrendelése által, nél- 
külözlietlenebbek m egszerzése h á tté rb e  ne szorittassék: 
E gressy  G ábor nemzeti színházi tag  s választm ányunk 
tiszteletbeli tagja bizalm asan fe lkére te tt, hogy e rész­
ben az egyletet, m int szakértő  tanácsolni szíveskedjék. 
A választm ány e részbeni további teendőit illetőleg 
E gressy  G ábor u rnák  közelebb m egérkezendő válasza 
lesz irányadó.
Továbbá egy évi m űködésünk folytán azon m eg­
győződésre ju tv án , hogy városunkban a színészet á l­
landósítása csak úgy lesz elérhető, ha az itt működő 
szín társu la t ügyei a helyi viszonyoknak megfelelőleg 
in tézteinek, mi pedig a választm ány e részbeni állandó 
befolyása nélkül alig lenne elérhető, szükségesnek lá tta  
a  választm ány, a  tisz te lt közgyűlésnek egy részletesen 
kidolgozott s az egylet és a színigazgató különös vi­
szonyait körvonalazó jav asla to t helybenhagyás végett j  
e lő te rje sz ten i; mely külön je len tés alak jában  elő ter- j  
jesztendö  javasla to t van szerencsém  a közgyűlés kü- | 
lönös figyelmébe ajánlani.
V égre azon buzgó óhajtástó l vezéreltetve, hogy 
egyletünk tevékenysége az uj egyleti év folytán ne 
csak ne lankadjon, hanem  uj erők hozzá járultával 
m inél nagy obb terjedelm et nyerjen, f. évi m ájushó vé­
gével egy felhívást bocsátottunk közre, melyben az 
egylet czélját, s eddigi m űködése eredm ényét főbb vo­
nalakban részletezvén, úgy a helybeli m int vidéki kö- [ 
zönséget egyletünk lelkes párto lása  irán t m egkerestük.
Az eredm ény különösen a vidékről beérkezett 
aláírási ivek u tán  Ítélve eddig sem m ondható kedve- I 
zőtlennek. s m iután a helyben kioszto tt ivek nagyobb 
része ism ételt felhívás daczára sem érk eze tt be, az j  
pedig hogy helyi ügyünk párto lásában  helybeli lakos 
társa ink , a vidékiek által m agokat tu lszárnya Itatni en- \ 
gednék. fel sem te h e tő : bizton rem élhetjük, hogy a 
végeredmény a múl t  évinél csekélyebb alig leend.
M indenesetre czéíszerü lenne a kibocsátott ivek ! 
beküldésére az ille tőket közgyülésileg is ismételve 
felszóllitaui.
Végre az egylet pénzügy einek jelenlegi á llásá t 
következőkben van szerencsénk e lő te rje sz ten i:
186 ,-d ik  évre befizetett 320  
egyleti tag . . . . . . . 5 76  frt.
Az egylet könyvtára gyarap ítá­
sára  felajánlott a gőzmalom tá rsu la t 2 0 0  frt.
Ugyanazon czélra a tak arék  
pénztári tá rsu la t . , . . . 1 0 0  frt.
K am atokból bejö tt . . 12 frt. 9 0  kr.
egy évi összes bevétel 8 88  frt. 9 0  kr. I
K i a d a t o t t  
1862. ju liushó végéig:
Pecsétny o m ó é r t .................................. 3 frt.
Két dalmű m egszerzésére . . 70  frt.
B érleth iány  pótlására . . .  78  frt.
T íz  darab  lem ásolására . . . 32 frt.
A próbb szükségletekre . . . 32 frt. 62 kr.
Összesen: 215  frt. 62 kr.
és igy a folyó évi ju lius elejével kezdődött 
186 '/ ,-d ik  egyleti évre át jö tt pénztári 
m aradvány   673 frt. 28  kr.
Folyó évre aug. 2-ig befizetett 
279  tag    4 5 6  frt.
Igari birtokos Pappszász Ig- 
nácz ur örökös alapítványul adott . 20  frt.
Összesen: 476 frt.
mely összeghez hozzá szám íttat­
ván a múlt évi m aradvány . . 673  frt. 28  kr.
fi évi összes bevétel lesz: 1149  frt. 28 kr.
Ezen összegből juliushó folytán k iadatott 
K önyvtár gyarap ítására , 
nyomdai és posta költségre, s irodai ,
s z ü k s é g l e t e k r e   112 frt. 9 6  kr.
és igy mai napon van az egy­
letnek kész p é n z e   1036  frt. 32 kr.
mely összegből egy ezer azaz 1000  frt. a ta ­
karék pénztárban van kainatozólag elhelyezve.
Ezenkívül van ay. egyletnek egy 161 darab szin- 
és 2 dalm üvet tartalm azó köny vtára.
Ennyiből áll egy évi tevékenységünk több moz­
zanatainak vázlata, s midőn ism ételve kijelentjük, 
hogy a helyzet és kezdem ényezés nehézségeivel küzdve 
többet és nagyobb sikerrel legjobb akarat m ellett sem 
te h e t tü n k : azon buzgó óhajtással rekesztjük  be jelen  
évi je le n té sü n k e t: vajba városunk tisztán m agyarajku 
s m inden szépre és jó ra  fogékony lakossága, ezen nem 
csupán nemzetiségi, hanem közm űvelődési tekin tetben 
is fölötte fontos ügy körüli áldozatkészségével minél 
fényesebben bizonyítaná be a hazai közönség előtt, 
hogy a magy a r  elem. mely az any agi küzdelm ek közt 
századokon át méltó ba jtá rsa  volt a közös haza földjén 
élő többi testvér néptörzseknek, á té rtv e  helyzetét, s 
fölfogva a végzet által szám ára kijelölt h ivatást, a. 
szellemi téren  is kéjies első sorban lobogtatni a  ha­
ladás zászlaját.
Ezen egész terjedelm ében jegyzőkönyvbe ig ta- 
tandó jelentésből örömmel értesülvén a Közgyűlés az 
egylet ügyeinek a fennforgó körülm ényekhez képest 
kedvező állásáról, a lelépett választm ány által te tt in­
tézkedések fölötti m egelégedését jegyzőkönyvbe ig tat- 
tatn i határozta.
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2. Az évi jelentés felolvasása után szóba 
hozatván, miszerint ezen eddigi tevékenysége után 
Ítélve és a hazai közművelődés érdekében üdvös­
nek mondható, s nagyobb pártolás és czélszerü kor­
mányzat mellett a magyar színészet fejlesztése kö­
rül jelentékeny szerepre hivatott egylet eszméjé­
nek inegpenditéseért, az egylet leköszöni elnöke 
Farkas Ferencz ur a közönség elismerését méltán 
kiérdemelte:
A közgyűlés, eddigi elnökének buzgó közrem ű­
ködéséért szives köszönetét nyilvánítván, egyszersm ind 
egyhangúlag elhatározta, hogy az üdvös eszme ind ít­
ványozása s az egylet m egalapítása körül szerzett é r­
demei jegyzőkönyvbe ig tattassanak .
3. Ezután az egylet nevében működő sz e ­
mélyzet leköszönése által üresedésbe jött állomá­
sok szótöbbség utjáni be tö ltése , s a kormányzó 
választmány újból alakitlása képezvén a közgyűlés 
első teendőjét. Kis Orbán János egyleti tag ké­
retett föl. hogy a választási eljárás tartamára az el­
nöki széket ideiglenesen foglalná e l :
Ki is a közkívánatnak engedve mint köreinek 
ügyelt fel a tisztu jitási választás szabályszerű fo­
lyam ára.
A választók által betö ltö tt szavazati ivek nyil­
vánosan felolvastatván, a szavazattöbbség szerint ho­
zott eredm ény folytán közetkezó névjegyzék rendel­
te te tt  jegyzőkönyvbe ig ta tta tn i:
V álasztm ányi ta g o k : Csatiak József, Kerekes Jó­
zsef, Farkas Ferencz, Kacskovics Iván, Kiss Sándor, 
Komlóssy Imre, Komlóssy Lajos, Laky Lajos, Oláh 
Károly, Ulésy György Borsos Ferencz, Popper Alajos, 
Simonffy Imre, Szabó Bálint, Veres László. Hannig 
Háty ás, Simonfiy Sámnel, Fráter Imre, Rácz György, 
és Aliban Mihály
P óttagok: Szepessy Antal, Ármós Bálint, Har­
sány i Gábor, Telegdi László, Markos Péter, Vincze 
Viktor Gelenczei Pál, Márton László, Molnár György, 
Orbán Pető, és Spitzer Jakab
4. A tiszlujilási eljárás befejeztével újonnan 
választott Elnök Kiss Lajos elnöki székit elfoglal - 
ván, indítványára:
A m últ évi számadás átvizsgálására A liban M i­
hály és Laky L ajos egyleti tagok oly hozzáadással 
küldettek  ki, hogy a vizsgálat eredm ényére vonatkozó 
észrevételeiket, annak  idejében szükséges további in ­
tézkedés végett a választm ánnyal közöljék.
5. A felolvasott évi jelentésben több rend­
beli javaslatok terjesztetvén elő. melyek Köz­
gyűlési intézkedést igényelnek;
E zekre nézve h a tá r o z a to t t :
1. a H ortobágy hetilapnak m int az egylet köz­
lönyének, de különben is helyes irán y á t tek in tve a 
vidéki időszaki irodalom  gyarapítása érdekében p á r­
to lásra érdem es lapnak fenn tartása  irán t e lő terjesz te tt 
jav asla t a közgyűlés élénk helyeslésével találkozván, 
kim ondatott, hogy annak párto lására  az egylet minden
i egyes tagja felkéressék, továbbá
2. az évi jelentésből arról értesülvén a közgyű­
lés, hogy úgy a helybeli lakosok közt szétosztott, m int
' a v idékre szétküldött aláírási ivek nagy része ism ételt 
sürgetés daczára mai napig sem küldetett b e : m iután 
az ivek beküldéséveli késlekedés legtöbb esetben fe- 
ledékenységnek tu lajdonítható , e lhatározta to tt, hogy 
1 az iv tartók  az eredm ény mielőbbi közlése iránt, a köz­
gyűlés nevében m ég egyszer m egkerestessenek.
3. Hogy a Hortobágy hetilap párto lása  és a még 
hiányzó aláírási ivek beküldése iránt az egyleti ta ­
gokhoz, s iv tartókhoz intézendő felszóllitás külön ki-
| nyom atása által okozandó költség lehetőleg m érsékel- 
• tessék, e lrendeltetett, hogy az a H ortobágy azon szá- 
I m ának szétküldése á lta l eszközöltessék, m elyben a 
je len  közgyűlés eredm ényére vonatkozó közlés közzé 
fog tétetn i, hogy ily módon a lap alakjával és irányá­
val még nem ism erős egyéneknek, egyúttal a lappal 
m egism erkedésre is alkalom  nyujtassék. m agától é r­
tetvén, m iszerint a lap szerkesztőségének ezen eljárás 
által okozandó költségek, az egylet pénztárából lesznek 
| m egtérítendők.
4. Az évi jelentésből arró l is értesülvén a köz­
gyűlés, m iszerint T. Igari közbirtokos Pappszász Ig- 
nácz ur. 20 frt. lefizetésével az egylet részére oly 
örökös alapítványt te tt. m elynek kam atja az évi tag - 
d ijja t fedezi, e lhatároztato tt, hogy az egy let irán t t a ­
núsíto tt ezen lelkes p árto lásért a közgyűlés köszöneté
j jegyzőkönyvbe ig tatta tváu . erről em lített alapitó u r 
az egyleti közlöny u tján  értesittessék.
Egyszersm ind ez alkalommal határozatilag  k i­
m ondatott. hogy ha netalán jövőre az egylet tagjai 
által örökös alapítványi összegek a ján ltatnának , az ily 
czim ala tt beveendő, 20 forintnál azonban semmi esetre 
sem csekélyebb összegek az egylet szám adásában a la­
pítványi tőke rovat a la tt lesznek bevételbe igtatandők, 
s oly formán kezelendők, hogy ezen összegeknek csak 
6°/0 kam ata lesz k iadások fedezésére az évi költség- 
vetésbe felvehető.
Az alapítványi összegek bevétele körüli eljárást 
illetőleg, az alapitó részére azon könyebbség is enged- 
m ényeztetett, hogy e részbeni világos k ivánatára az 
azon egyleti évre m ár befizetett részvény díj já az ala­
pítványi összegbe betudható. — V égre
5. Az egyleti könyv tár gyarap ítása  az egylet 
egyik legfontosabb feladatának tekintetvén, a választ­
m ánynak azon utasítás adatik , hogy időnként alkalom -
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mszerüleg oda hatn i tö rekedjék , hogy részin t az egylet 
tagjai, részin t az ügy irán t érdekkel s robonszenvvel , 
viseltető lelkes pártfogók az egylet k önyv tárá t czélnak 
megfelelő könyvekkel gyarapítani szíveskedjenek.
6. Olvastatott a lelépett választmánynak, az 
egylet és a működő színtársulat igazgatósága 
közti kölcsönös viszony körvonalazása iránt elő­
terjesztett javaslata.
A felolvasott jav as la t egész terjedelm ében elvi­
leg elfogadtatván, annak foganatosítására a  választ­
mány oly k ijelentéssel hatalm aztatik  fel, hogy ha  a 
gyakorlati kivitel közben nem lényeges részeknek mó­
dosítását lá tná  czélszerünek vagy elkerülhetlenül 
szükségesnek, a kellő változtatásokat, a közgyűlés ne­
vében, saját hatáskörében  is eszközölhesse. Csupán a 
városi hatósághoz intézendő m egkeresésre vonatko­
zólag lá tja  a  küzgyülés szükségesnek határozottan  
megjegyezni, m iszerin t nem  tartv án  czélszerünek a 
városi hatóságnak az állandó színészet körüli teendőit 
illetőleg iráuyadólag lépni föl, elegendőnek látja, ha a 
javasla t e tá rg y ra  vonatkozó részletei a  szóban forgó 
m egkeresésben csak ohajtásképen lesznek kifejezve.
7. Indítvány tétetvén az iráni, hogy az egy­
letet pártoló más vidékeken lakó lelkes hazafiak 
közzfil tiszteletbeli választmányi tagok válasz­
tassanak:
Ezen indítvány közhelyesléssel ta lálkozo tt s a 
választm ány tiszteletbeli tag jaiu l e lv á la sz ta ttak : Bo- 
hus János, gr. Desewffy Emil, Egressy Gábor, Papp- 
szász Ignácz, b. Podmaniczky Frigyes, Szigligeti Ede, 
Tisza Kálmán, és Zoltán Ferencz urak.
8. Végre a közgyűlés berekesztése alkal­
mával, közmegegyezéssel
E lhatároz ta to tt, hogy e közgyűlési jegyzőkönyv 
hitelesitése, időnyerés tekintetéből a választm ányra 
bizassék.
K e r e k e s  J ó z s e f  mk. 
egyleti jegyző.
-íasesaiSH -
Az Isten áldása.
Abdában véve gazdászaink immár azon pon­
ton állnak. melyen meghatározni képesek idei 
működésük eredményét, sikeréi. Bőnek nem ál­
líthatjuk halárainkon a búzatermést, azonban e g y -  
remásra 5 — 6 magra bátran tehetjük. A közel 
vidék ennyit sem mutathat fel. így például Nád­
udvar és Szoboszló földe, közép számita's szerint
4 . —  Derecskéé 3 -  4  (sőt hol a jé g  garázdál­
kodott: 1,) Tépeé 5 , — Szováté 4 — 5 maggal 
jutalmazta a földmivelöl. A természet e mosto- 
haságát azonban szeliditt azon kedvező körül­
mény, mely némely közel vidéknek osztályrészül 
jutott. Ott van például Ótomány, Székelyhid, Dió­
szeg, Janka, Vajda, Pocsa j,  Gyapoly (puszta) 
sál. hol 1 0 — 12 magot takarítottak tárba a gaz­
dák. A kolompér — mely gabnaszükségben nagy 
jelentőségű táppótlék — szinte nem tenyészhe­
tett a nagy szárazságban úgy, amint kellett volna; 
a honnan a jelen vásár alkalmával is az úgyne­
vezett L ö r i n c z  k o l o m p é r  egy p. mérönyi 
zsákkal 1 frt 2 0  — 3 0  krajczárjával kelt.
A tengeri vetések a közelebbi nedvesebb 
napokon újraéledtek egy kissé; a múlt hétfői nagy 
szél azonban sok helyen földre hajtá a tengeri 
szárát. Legjobb hatást vehetni észre az O n d ó d  
belső részein, a S z e p e s e n  és a M a c s  h a ja ­
saiban; jóval kevesebbet a H e g y e s e n  és az 
E l  e p e n .
Lábas jószágokat tartó és tenyésztő gazdáink­
nak nem csekély gondot a d , takarmány szűke 
miatt a k i t e l e l t e t . é s .  Marháink számára ugyan 
majd csak lesz t e n g e r  i s z á r ,  á r p a  s z a l m a  
sat. de bezzeg juhaink, birkáink s lovaink nem 
oly könnyen érik be ily frugális tápszerrel. Sarju -  
szénához is csak folytonos esőzés után lehet re­
ménységünk, mert e szárazság alatt a fü, mi szé­
nát képezne, jóformán elsült m ég a kedvezőbb 
fekvésű kaszálók — a h a j l á s o k b a n  is; a v a d ­
k a p o r  és k a t a n g k ó r ó  emelvén magasra fe­
jét a réteken, mely a boglyát tölti ugyan, de so­
vány tápszer. Az annyira hasznos és jövedelmező 
állattenyésztés érdekében czélszerünek vélem itt 
azon póttakarmányt megemlíteni s termesztésé­
nek módját előadni, mely az őszi évszakot te­
kintve, még az idén legnagyobb sikerrel tenyészt­
hető. Ez a c s i b e h ú r  (spergula sativa), melyet 
1 szakértők, a vörös virágú lóherével azonos jósa— 
gunak tartanak. 1 6 0 0  □ ö l e s  holdra körülbelül 
egy vékányi ( 4 0 — 5 0  font) kívántatik meg, mely 
az egyszer fölszántott s beboronázotl tarlóföld­
ben, 6 hét leforgása alatt nemcsak kikéi, de any- 
nyira fölnő, hogy kaszálásra alkalmatos. A c s i ­
b e  h ú r magvának mázsája megszerezhető 3 6  
írtjával a helybeli kertészeti esarnok ügynöksége
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utján, hová gazdáink e tárgyban bátran fordul­
hatnak. Kisebb mennyiség is megszerezhető e 
magból, fontonkint 35  krajczárjával. Ne tétováz­
zanak tehát sokáig marhatenyésztőink, hanem 
szántassák föl tarlóföldeiket mielőbb és vessék 
be c s i b e  h u r r á  I. D.  E.
Kőzetei.
M időn*) a k eresk ed ő  országos vásár napjain k e -  
re sk ed ö tá rsa  szom széd boltja iban látogatásokat tenni 
k é p e s , g yönge  a v ásá r, s eszem be ju t  az ö re g  
P a ló czy n ak  eg y  pár év tizeddel a pozsonyi országos 
v ásá rra  te tt azon m eg jeg y zése  „e m b e rte le n  v á sá r.1. 
Úgy lá tsz ik , d eb reczen i országos v ására ink  évrő l 
é v re  m indinkább összébb m ennek, s k én y te len k e lle t­
len is b ek ö v e tk ez ik  a sokak  által ré g  óhajto tt idő, 
hogy a v ásá rt a v árosba behozni leg jobb  lenne. Mi 
tö rtén n ék  akkor a külső  vásár h e ly év e l, az idő és 
körülm ény legjobb tanító . Volt ugyan m ost vásárko r 
e lég  em ber, de vev ő  kev és, k ivált a nélkülözhető  
cz ikkeket ille tő le g ; a köznép különösen nagyobb 
szám m al jö tt  be a v idék rő l, mit a szek erek  töm ege 
bizonyíto tt. Nem hallgathatom  el é sz rev é te le im e t a 
szek erek  rendetlensége  m iatt, sok á tjá ró t egészen  
e lá llo ttak , o tt fog ta  ki ö k ré t lovát kiki, hol jó n ak  
lá tta , o tt e te tte  ita tta  az u tcza  közepén; o tt az eg y ­
házkerü le ti k ö zg y ű lésre  m enőknek k e lle tt nagyokat 
k erü ln i, az em lékkert helyét e lfoglalt sze k e re k , s 
barm ok m iatt, — itt a tem plom ba menni k ívánó  alig 
hato lhato tt k eresz tü l a kis és nagy  tek n ő k  b a rrik ád - 
ja in , s m ielő tt az Isten  házába ju th a to tt, fülét a már 
fö lpá linkázo tt o láhcz igány  hegedűje re c se g é se  tö lté  
be épen  nem szen t h a n g z ó t o k k a l a  tem plom  p á r­
kányjárd  tíjn m eg v o lt tám ogatva  nagy  m o só tek n ő k - 
k e l, más oldalon dunyhák és párnák  sokaságával, 
e llá tván  a té r t  és zu g o k a t szem étte l és  u n dokság - 
gal. — Nem lenne árta lm as, heti, de különösen o r­
s z á g o s  vásárok  a lkalm ával, midőn a to longás na­
gyobb , rendet hozni be az árulók so ra iban , vonó 
m arhákat az u lczákon  s p iaczokon nem  kellene en ­
gedni, hogy naphosszam  o tt á lljanak , s a jö v ésm e­
nést g á to lják ; kü lönösen  a tem plom ok k ö rn y ék é t a 
rongálástó l s  szem éttő l m egkím élni illendő v o ln a .— 
A b aro m v ásár sem ta r to z o tt a jók  k ö z é .— ló volt 
e lég . de vevő  minél k e v e se b b .— D innye, gyüm ölcs
*) Fogadjon cl Sz. ur egy kis gyön ge  protcslatiot a múlt 
számban tett m e g je g y z é sé r e : én Aristidest nem  bálványozom , 
s bár m ondottak jobbára keserűn igazaknak tatálom, részem ről 
a hibák, hiányok fö lfed ését, a rósz m egtám adását d u r v a  m o -  
d ó r b a n  tenni képes nem  lennék . —
m indenütt nagy  m ennyiségben  adatott s v ásá ro lta ­
to tt. L egnagyobb öröm ünkre szo lgált, hogy  a vásár 
a la tt ny ilt m eg a k e rté szeg y le t csarnoka. Szokás m ár 
nálunk, hogy  az uj s ism eretlen  után nem nagyon 
ra jongunk , innen m agyarázható  az, hogy  bár az i l­
le tők  a gy ü m ö lcslen y ész tő k e t kellő  időben fö lszó l- 
lilák  a m egny itást k iállításaikkal minél fén y eseb b é  
tennk  a rán y lag  igen  k ev és  kiállító já ru lt ah o z ; — 
mind a m ellett a k iállítás a k ezd e te t tek in tv e  k ie lé ­
g ítő n ek  m ondható, s d ic sé re té re  válik a rendezők  
szorgalm ának  s ü g y essé g én ek . Ha m eggondoljuk , 
hogy  D ebreczenben  annyi szép  ós nem es gyüm ölcs 
van , nagyon ideje vo lt, hogy legyen  egy  hely , hova 
az ö szp o n to s itta s sé k : ideje , hogy úgy a helybeli, 
m int az idegen biztosan m ehessen legalább eg y  
h ely re , hol szép  és Íz le tes gyüm ölcsö t m érsékelt 
áron kaphat, s nem kény telen  a kofák rondaságaival 
m eg e lé g ed n i.— Undorító az, ha felgondolja az em ­
b er, minő procedúrán m egy k eresz tü l a ko fak ézre  
kerü lt gyüm ölcs, m ig a gyüm ölcsö t nem te r je sz tő  
asz ta lára  jut. Már m agábanvéve az a teknő , mely a 
g yüm ölcsöknek  g y ö n y ö rű  tárházáu l szo lg á l, m eg­
érdem elné , hogy  a ponyvairodalom ban m esterileg  
m eg én ek e lle tn ó k .— M egvették  az ily teknőatyafiak  
n agy  ré szé t m ég a század e le jé n ; hej ha beszéln i 
tudnának , e lreg é lh e tn ék , m ennyi kisded s hulla fü - 
rö sz te te tt m eg bennök, m ennyi szennyes ruha n y e rte  
v issza szappanlúgos fü rdő jében  vasárnap i fe h é rsé ­
g é t, —  m ennyi hurka m osatott m eg bennök, hány­
szo r szo lgáltak  k en y érk o v ászu l, hányszo r itta  be­
lölök a kezes házi m alacz a darát s m oslékot, m ig 
v é g re  ugyancsak  bennök fe lb o n c z o lta to tt; ily so k ­
féle használat után m eg sem  m osva, m eg sem  t is z -  
ti tv a , hasadásaiban nehány cz ig án y eszk áb a  s szem e­
tén fö lszedett zsíros kalapdarab odaillesz tése  által 
k ijav ítv a , k iv ite ttek  a p iacz  kellő  k ö zep ére , hogy 
m eg rak a ttassan ak  az árpával é r ő k ,  c se re szn y e , 
m eggy , m órabóra, b a racz k , szilva, s tes tsz in k ö rték  
lé g ió iv a l;— k issé  undorító , de ig az ! —  É hez já ru l 
m ég, hogy az ily gyüm ölcs tisztán  nem ta rta tik , bele  
m arkolász m indenféle tiszta é s  tisz tá tlan  kéz , ott 
sü ti a nap. o tt veri az eső , o tt éri a hó és fagy , — 
o tt lepi a lég y se reg  s más szem te len  faja a fé rg e k ­
n ek  b o g a ra k n a k , fe le tte  vég z i reg g eli to ile ttjé t a 
kofa, beleharapdál k ed v es unokája sat. T alán , de 
csak  talán a gyüm ölcsáru ló  k o fa se reg  is m eggon­
dolkozik , ha látja, hogy a jobb  s nem esebb fajú g y ü ­
m ölcs, tisz tán  m eg tö rö lg e tv e , csinosan ren d ezv e , a 
gyüm ölcs csarnokban  kelendőbb, mint az ö undok 
tek n ö je  öbléből k ikerü lt k e v e ré k ; talán akad e lő ­
s z ö r  e g y  keltő , később több , s leh e t többen eg y ü v é  
állva, kik  p iacz i h e ly e ik re  a m ostan fényűzésü l t e ­
k in te tt, ab roncsra ille sz te tt ro ngyos g y ék é n y  s p isz ­
kos teknő h e ly e tt, legalább egy  p árkányzo tt a s z ta l-
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kát, később egy  kis iz leles s nem sokba kerülő j 
deszka sátorkát készíttetnek, hol gyümölcseiket s 
magokat is az esőtől, melegtől, hidegtől inkább 
megóvhatnák, s gyümölcseiknek tisztábban s iz iete-  
sebben elrendezésével bizonyosan több hasznot 
aratnának. A kofaczéh. melynek sok vagyonosabb  
tagja van. gondolkozhatnék, s ahoz értők tanácsát 
kikérve okosodhatnék. — N. N.
Említve volt már e lapok hasábjain, hogy 
Poszdech József pesti szabadalm. íúvógyárnok és  
nagyszerkovács azon nagy harangot, melyet a deb-  
reczeni egyháznak I - s ő  R ákóczy György fejede­
lem 1636-ban  öntetett s 1637-b en  varosunkba kül­
dött, s mely e század elején tűzvész alkalmával a 
toronyboi lezuhanván, megrepedt, kiigazítás végett  
fölvállalta. —  Ezen állapotában f. év  Julius 23 -k án  
d. e. 11 órakor hüzatott meg e harang utólszor. 
Ekkori ész le lések  következők voltak: húzása alatt 
a torony legfelsőbb emeletébe helyezett üvegben a 
víz nemcsak remegett, de johbrabaira libegett is, a 
harang állványa recsegett s in g o tt: rendes haran­
gozás mellett 5 perez alatt 2 0 6  kongast tett: k éz­
zel tltve az ütőt a haranghoz 3 0  másod perczig  
hangzott; húzásához 4 erős ember kivántatva. ötö­
dik a koronáján segített. — A napokban kész lett a 
műtét a harangon, azon terület, mely repedesekkel 
különböző irányban te lve volt. a harangból kivága­
tott, ez éreztömeg 2 mázsa 99  « Augusztus 1 2 -  
kén vizsgáltatott meg a munka, a harang hangja. j 
mely előbb a repedés miatt zsemhes volt, megtisz­
tult, kórülbeiöl % hanggal mélyebb hangúvá lön. íj 
az ütés után 6 0  másodperczig is hangzott, — a viz 
nem libegett a toronyban, az állvány nem ingott, ; 
nem recsegett .— rendes harangozásnál 5 perez alatt 
1 9 0  ütést tett; húzásánál öt rántásra egy  erős em­
ber szólásra birta, s eg y  óranegyedig egy  15 éves  
fiú nagy erőtetés nélkül harangozott, de rendesen  
két ember teljesiti e munkát; — hangja távolabbról 
sokkal erősebb, áthatóbb s hangzatosabb. — Posz­
dech József munkája helybenhagyatott. Óhajtandó , 
lenne, ha többi harangjaink is a könyebb s cz é l-  
szeriibb harangozás tekintetéből átidomittaluának, s 
miután nagyobb harangjainkat tűzvészkor, a kiseb- ; 
beket pedig esti 9 órakor rendőri tekintetből a v á -  j 
rosi hatóság használja, remélhető, hogy az átido-  
mitásnál a város pénztára az egyházén aránylag 
segíteni fo g .— A z ispotály tornyában levő nagyobb 
harangnak kicserélésére Bodó Sámuel ur az igért 
5 0  frtot kifizette, kegyeletes  adakozók további s e ­
gélyétől föItételesietik, hogy ott is jó egy  pár ha­
rangra lehessünk szert, melyek egy ike  7, másika 
3 ' / ,  mázsás lenne, s uj módoni állványnyal 2 0 0 0
írtba kerülne, melybe azonban az ócska anyag be­
számíttatnék. —
Valáhára megnyílt f. hó 10-kén. kertészeti 
egyletünk csarnoka, és megkezdte közvetítését ter­
mesztő és fogyasztó közt. A  vásár két fő napján 
alig tudta a látogatókat nemcsak gyümölcs, de h e ly -  
lyel is ellátni, oly nagy volt az érdekeltség, kivált 
a vidékiek részéről, kik közzül többen tagjaivá let­
tek kertészeti egyletünknek. Hogy az első napok 
zajából a csarnok jövőjére biztosan következtetni 
nem lehet.az természetes; de mi bízunk a csarnok-  
bizoltmány ügyszeretete, az ü gynök ; ifj. Konrád 
Sámuel ur buzgalma, különösen pedig a vállalat 
czél és korszerűségében, és minden jót várunk e  
csarnoktól. Hiszen nevetséges volna kétszeres áron 
venni rósz gyümölcsöt a piaczról, mikor határozott 
mérsékelt díjért, az ügynökség által hozzá juthatunk, 
— nagy utánjárással bizonytalan megrendeléseket  
tenni messze földön, mikor az ügynökséget oly  
közel érjük. — és elvesztegetni kertészetünk ered­
ményét. mikor azt ez utón nagy előnnyel értékesít­
hetjük ; — szóval az eddigi slendriánt követnünk, 
holott a kísérlet legalább is nem árthat.
A csarnok Csanak József ur piacz-gtczai há­
zában van. s vidékiek ugyan oda czinizendő levél  
által is érintkezhetnek vele.
Figyelm eztetjük a vevőket, hogy az ügynökség 
minden gyümölcsöt, mely a felszelés után határozottan  
rosznak bizonyult be, visszavesz.
Folyó hó 13-kán  egy hetveukedő lovas a piaczon 
keresztü l vágtatván, egy falusi szegény asszonyt el- 
gázoltatott. T örtén t pedig ez fényes délben, épen a 
főőrhely és a városház előtt, o tt nézte nehány hajdú, 
hogy sajnálkozott a piaczi közönség felette, s nagy 
tanakodás u tán  hogy viszik el valahova. Nézte, de 
nem szólott bele. Minek is ? Hiszen a hajdú nem 
k rá m fu te r!
Reszler színházában közelebb következő szin és 
dalm üvek adattak  elő :
Aug. 7. I l k a .  D oppler dalmüve.
Aug. 8. II. R á k ó c z y  F e r e n c / ,  f o g s á g a .  
Szigligeti drám ája.
Aug. 9. A z s i d ó  h ö l g y .  Halewy dalmüve.
Aug. 10. E g y  m a g y a r  k i r á l y .  Hugó K á­
roly drám ája.
Aug. 11. A p r ó f é t a .  M eyerbeer dalmüve.
Aug. 12. A j  ó b a  r  á t  o k. Sardou vigjátéka.
Aug. 13. A h á z  b e c s ü l e t e .  B attu  drám ája.
Aug. 14. A k u n o k. Császár dalműve.
Folytatás a mellékleten.
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Melléklet a „Hortobágyi 1862-diki 1 ű-dik számához.
L őrinc*  v ásá ru n k  felö l általában annyit írha­
tunk , hogy az m ég csa k  tisz te sség es  árn y a  sem  volt 
hajdani v ásárainknak . Á ra  úgyszólván sem m inek 
sem  v o lt, v ev ő je  m ég kevesebb.
A  juh p á rjá t 6 ír tjáv a l láttuk v e s z te g e tn i , a 
sza rv asm arh áét 1 0 0 — 1 3 0  fo rin tjáva l; a lo v ak  pedig  
nagyobb részb en  eladatlanul m aradtak .
Íg y  v o lt általában csaknem  m inden á rucz ikkel.
B úza talán m ég leg több  fordult, m eg p iacz u n - 
kon, (a  nagyobb összeg ek et k épv ise lő  „ m u ta tó ik a t  
is tek in te tb e  v é v e ) . A  d eb reczen i p iacz ra  jö tt b ú ­
zák  általában kielég ítő  m inőségűek . 17 0  fontosnál 
könnyebb alig  volt. Különösen szép e t láttunk  T i s z a  
K á l m á n  te rm éséb ő l 1 0 0 0  köbö lny it, 18 0  fontost, 
p iro s, nagy  szem üt, o lya t, hogy m ég A r i s z t i d e s  
is zav arb a  jö tt  volna lá ttára .
Több m int k é t év i szüne te lés u tán , f. hó 9 -k é n  
ism ét m eg ta rta to tt a nag y  tem plom ban a ref. le lk é ­
szek  fe lszen te lte tésén ek  ünnepélye . Ez ú tta l 3 9  le l­
k ész  bocsá tta to tt ki az u r sző le jén ek  m unkálására, 
az egyházi és  v ilág i rend  nagy  közönségének  je ­
len lé tében . Nem  ta rto zh a tik  feladatunkhoz a v a llá ­
sos ünnepély  ré s z le te z é s e , de k i kell em elnünk, 
le lk ész tá rsa it k ép v ise lt szalon ta i ifjú  le lk ész  t. S z  é l 
K á l m á n  u r egyházi b eszédének  különösen tisz ta , 
m üveit n y e lv eze té t, m ely ö rv en d etes  je len sé g , pél­
dául a V a s á r n a p i  Ú j s á g b a n  nem  ré g  k ö zlö tt 
bo trányos halo tti beszéd m ellett.
Nt. R é v é s z  I m r  e urnák lapunkban már em­
lített legújabb müvét, melynek ezime „A legelső ma­
gyar nyelvtani mü szerzője" a „Magyarország" tár- 
czája közli.
A magyar nemzeti színház, — melyet felesleges 
„pestisnek  nevezni, miután más nemzeti színházunk 
nincs, — f. hó 25-kén ünnepli fenállása 25-dik év­
napját. A prologot ez alkalomra Jókai írja.
Előadják „Árpád ébredését" V ö rö sm arty  tó i, 
melylyel ezelőtt 25 évvel a színház megnyittatott.
Ugyanott közelebb megható ünnepély ment 
végbe, midőn a színpadról immár lelépett L o n o v i c s  
H o l l ó s y  K o r n é l i a  „Melindát" utolszor énekelte. 
— A visszavonult művésznő több mint 17 évig volt 
köztisztelet tárgya a színpadon, s az lesz ezentúl is a 
magán életben, mert ldt is ne ragadna tiszteletre a. 
női kelletnek oly egyesülése, és annyi hazaszeretet? 
Valóban tanulhatnának H o l l ó  sy K o r  n é 1 i ától azon 
légyjellemü művészek, kik a művészet világpolgárias- 
ságát a végletig viszik.
A H ortobágyon több helyese ástak  kutakat,, a 
R i c h a r d  pap által m egjelölt helyeken. Az e red ­
m ény m indenütt kedvező  vo lt. É s igy  e k ísé rle tek  
bőven m egjutalm azták a rájok te tt k ö ltség et. N agy 
sze ren cse  ez k iv á lt a mostani nagy  viz szűkében , 
midőn a H ortobágy hidja a la tt szá raz  lábba! já rn ak , s 
midőn nem ré g  K ábán eg y  óra alatt 89  darab se rté s  
dobbant le a nagy hőség  m iatt.
Hanem ha m ár a barom ról gondoskodott a vá­
ro s , gondoskodjék az em berekrő l is, m ert a mi ta ­
pasztalásunk szerin t ahg  van  városban  nagyobb víz­
h iány, m int D eb recsen b en , hol 3 0 — 4 0 0 0 0  tes t, 
összesen  8  =  nyolcz belvárosi kú t v izév e l kény telen  
beérn i. Körülbelül 5 0 0 0  em berre  esik  egy  kút, as 
is épen nem a javából. A R i c h a r d  pap á lta l lev e­
re te tt ku tjelek  igy csak kellem etlenül hatnak a s so m - 
juhozókra .
H át a c se r-u tcz a i ku tép itésze tí szörny  hány 
esz tendeig  fog  m ég ijesz tg e tn i ?
N agyon is csendes kereskedelm i p iaen m k o n  
nem kis m eg d ö b b en ést okozo tt, 4  helybeli k e re s ­
kedő háznak, alig  több, m int egy  hét a la tt tö rtén t 
bukása Úgy látszik  azonban, hogy e bukások m in - 
denike önálló, s ha eg y es é rd ek e ltek e t érzék en y en  
kárositnak  is, p iaczunkra általános zavaró  hatásuk 
nem  lesz.
A  debreczeni nők előtt ismeretes G u s z t r i n y i  
S á n d o r  szokott kőrútjából városunkba érkezett és 
nőruhaszabás tanításait egészen uj, amerikai üteny- 
rajzmód szerint közelebb megkezdeni szándékozik.
A hideglelés elűzésére nagyon ajánlják az orgo­
navirágot, melyből egy csipetnyit félmeszely vízben 
theává főzve, hideglelés előtt tanácsolnak bevenni.
D erecskén  a uralt héten  egy  fiatal, alig 18 éves 
pórnö kötél által v e te tt v é g e t életének .
(Beküldetett:) Előfizetési felhívás a „B ihar" czimii h ír­
lapra. Megjelenik Nagyváradon, f. évi octóber 2 -d iká tó i kezdve 
hetenk in t kétszer. Előfizetési ára vidékre egész évre 10 f r t ,-— 
Kiadja Hollósy Lajos. Szerkeszti Gyürffy Gyula. — Reméljük, 
hogy B iharm egye 2 0 0  Q  infnyi te rü le tén  találkozandik annnyi 
előfizető, mennyi e vállalat í'entartására szükséges. (Minthogy ez 
is „biharrnegyei" lap lesz, nem  tudjuk, nem  fogja e a D. N. É r­
tesítő magát ezentúl „fő-fő biharrnegyei lap“-n ak  nevezni.)
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár Jelzet: 70.178
\ \ i l \a n \o s  számadás.
A debreczeni Szinügyegvlet könyvtára részére 
eddig következő adományozások történtek:
1. B i b o k  L a j o s  ur beküldte„Juliska44czimii 
népszínművét.
2. E gy debreczeni névtelen adományozta O l­
d a l  J ó z s e f  „ D o g é  és fővezér4' czimü drámáját.
3. K o m  ló  s s  y Im re ur adományozta W e r -  
t h e s z  „Zrini Miklós44 cz im ü3 felvonásos szomorú-  
játékát. (Komárom. 1 7 9 0 .)
Midőn ezen adományokért az egylet nevében  
köszönetét mondok, egyszersmind figyelmeztetem  
a tisztelt közönséget, hogy a Szinügyegylet részére  
könyvek, képek, rajzok, és szobrokat akár ajándék­
ban. akár csak ideiglenes használat vése tt ,  azonkí­
vül pénzadományt is szívesen  fogadok.
Különösen felkérem mind azokat, a kiknek bir­
tokában régibb szinlapok, színházi zsebkönyvek,  
kéziratok, s színészetünk múltjára vonatkozó bár­
mely tárgyak volnának, hogy azokkal egyletünk  
könyvtárát érdekesbitni szíveskedjenek. Sok oly  
könyv és iromány hever észrevétlenül, vagy hasz­
nálatik  fel profán czélokra. melynek legalább tör­
téneti érdeke van, s ha mindazok együtt volnának, 
nagyot könnyebbülne annak fáradsága, ki idővel a 
magyar színészet történelmét megírni fogja.
Egyszersmind tudatom, hogy eddig mintegy 
150  kötetnyi könyvtárunk mától kezdve mindenki­
nek nyitva ál l , a ki a színészetet tanulmányozni 
óhajtja.
Velem értekezhetni mindennap az , . l itván44 
gőzmalom irodájában, Czeglédutcza, Katl'ka ház.
Debreozén 1802 . aug. 12.
l l l é s s y  G y ö r g y  
könyvtárnok.
A szerkesztő izenete.
Th. K. urnák, Pesten. —  Hogy becses felhí­
vására. nyilatkozatát l é n y e g b e n  közöljük: erre 
méltányosság és erkölcsi kényszerűség indított min­
ket ; de lapunk egész  szellemét meg kellene változ­
tatnunk, hogy oly kifejezéseket, mint,,aljas4 4 hazug44 
„bélpoklos44, melyeket irodalmunkból kitöröltetni 
óhajtunk, felvehessünk. Annálfogva kimentené ön 
minket, hogy' nyilatkozatát csak kivonatban (de így  
szóról szóra) közöltük. A lényeg benne van. — 
Egyébiránt látszik , hogy ön viszonyainkkal nem 
ismerős; hiszen nincs itt helye czáfolatnak. Mi deb-  
reczeniek annyiba vesszük már a hírhedt purgatorium 
tüzét. mint ha iskolás gyerekek nyelvök k in y i tá ­
sával csúfolnak. — Közelebb minket fog az ^aka­
ratos fülűm44 megpurgatóriumozni.
ui s ,  fforioiuifjijl**
szép irod a lm i, m ű v észeti, ga/.dászati, k e resk ed e lm i, ipar , s 
általában társas életi hetilap. M egjelenik m inden pénteken. 
Előfizetési ara m áj.— deez. X bóra 3  fi t. 3 0  kr„ máj.— aug. 4 
bóra I trt. 7 0  kr. félévre 2  frt 3 0  kr. A ki X bóra előfizet, az 
m iim ellékletül
a debreczeni állandó színház
díszes rajzát nyeri, S  k a I n i e, z k y  rajza szerint. —  H irdeté­
sek jutányos dijért k ö /o lle ln ek . A lap tiszta jövedelm e ki­
zárólag jótékony ezélra fordittatik. — i Minden a lapot érdeklő  
közlem ény a szerkesztőhöz (Széluteza 2 4 0 5 . sz.) intézendő.
NyilUér.
N y i l a t k o z a t .
Közelebbről azon sze ren cséb en  részesültem, 
hogy az örökké handabandázni szerető P r é p o s t  
István ur, zugiapjában, a maga szokott modorával 
minden ok nélkül reám riválkodék. Miután a társa­
dalom Prépost urat még a köz-tiszteletben álló 
X á n t u s  J á n o s  ellen folytatott izgágáskodásaikor 
teljesen elitélte, s a Debreczen értelmiségét képvi­
selő t. ez. kaszinó közelebbről lapját, mint botrány­
tért. kebeléből nagyméltán kilökte: Prépost urral 
szóba sem ereszkedném, ha e rövid választ, illető­
leg nehány kérdést a t. ez. d e b r e c z e n i  k ö -  
; z ö n s é g  tájékozása tekintetéből szükségesnek nem 
itélein vala.
Prépost ur engem „ k u r u c / .  p o é t á 44- n a k  
nevez. Igen helyesen. — Midőn azonban azért ne­
vez „ k u r u c z 4*-nak, hogy ed icső  szóval m e g b é ­
l y e g e z z e n ,  csak a maga l a b a n e z s á g á t  árulta el.
Prépost ur föntebb mint láttuk — maga mondá, 
j hogy „poéta44 vagyok, lejebb pedig azt irja. hogy  
„ t ö b b  s i k e r ü l t  v e r s e m r ő l 4, vagyok ismeretes,
'■ végiil mégis azt óhajtja, hogy hagyjak fel irodalmi 
működésemmel. Hol itt a logicn?
És most két kérdést. Válaszoljon nekem P ré-  
i  post ur: mr’r jogon tulajdoníthat nekem eg é sz  positi-  
vitáss; 1 egy  n é v t e l e n ü l  k i n y o m a t o t t  költe— 
i  ményt. s mi jogon akarhatja sárral bedobálni, n é v -  
i telen versből kiindulva, egy ön szerint is „ismeretes44 
| iró egész nyilvános pályáját? — Továbbá: bizonyítsa 
be ön azon állítását, hogy ama költemény az „or-  
í szag nevében44 íratott.
Ha e két felhívásomnak k e l l ő l e g ,  azaz alapos 
Okokkal eleget nem teend: én önt ország-világ előtt 
szántszándékos r á g a l m a z ó  nak nyilvánítom.
Pest. 1 8 6 2 .  aug. 1 0 -k én .
T h a l y  K á l m á n
a „Pesti napló“  szerk esztősége tagja.
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Vasiití-iuenetreiMl
1862. máj. 1-tól kezdve, érvényes ;iz!862. nyári havakra.
Becs . . . . . ind. 8 óra — perc este 7 óra  4 5 pcrc .reg .
Pest . . . . 11 6 .. 2 5 •1 reg. 5 35 .. délu.
Czegléd . . 17 9 „ 27 11 ,, 8 24 ,, este
Szolnok . . 17 10 27 1' 9 .. 42 .. éjjel
1* 11Piisp.-Ladány 71 1 „ 2 6 • 11 délu. 1 .. 2 0
Debreczen ’* 3 M - 11 ii
i*
3 47 ,i re£.
Tokaj . . . . 11 **• 2 5 1* 8 .. 4
MiskolcZ . its 4 „ 19 este 11 „ 1 .,  déle.
E o r ró -E u c s 8 „ 28 12 5 2 yy (iélb
Kassa . . . . é rk . 9
—
51 11 *» „  délu.
Pusp.-Ladáuy ind. 1 ., 53 , « ■t ..i l 4<» „  éjjel
B.-Újfalu . . ír 2 .. 54 17 3 6 v  reS-
INagyvárad . . érk . 3 45 1l ,, ■ 4 ..  40 1* «1
Bécs . . . . ind. 8 óra -
Pest . . .
* 11 6 2 5  , ,  reg. 5
Czegléd . • 71 9 4 2  ,. 8
Szolnok
• 9 1 1 0 4 0  „ 10
M ezö-Tur > 1 4 6  ,,  .. 12
Csaba . . * 79 1 2 2  ,. délu 3
Arad ú . . é rk . 3 i« 3 ..  „ 6
7 óra 4 5  perc .reg .
a 5 „  este 
39 ..
11 éjjel
14 „  „
9 ,, reg.
1
I
Kassa . . . .  ind. 5 óra  26 perc reg. l l
K o r ró -E n cs  . , , 6 11 3  9 I
Miskolcr. . . , , 7 7 * 5 7 1* 11 3
Tokaj 9 * 1 3 5 77 if; ' 5
Debreczen . . , , 12 79 12 .. reg. l o
Piisp.-I .adany „ 1 51 4 5 délu. 12
Szolnok ’. V  ! vi » ,  j  ; . ”9 4 97 4 4 91 7 * 4
, . . érk.
Paci
5
ú
97 41Q *
cslv -5
r C ? l ....................
B é c s ................. 6
71
71
,1 l 71 79
71 reg. 6
[Nagyvárad . . ind. 11 „ 12 ,, déle. 9
B.-Újfalu . . . „ 12 91 5 „  délb. 1 I
Piisp.-Ladány érk .  : I 2 11 54 •'* 79 12
(léin.3
2 ,. .. 
35 '
2 9  .. éjjel
5 6 ;  „
4 3  .,  reg. 
54 „
45 ” ”3 3  ,, este
3 0  ,, este
-  éjjel
Ili
Arad . . . ind. 12  óra 41 peredé in . 8 óra  2 0  perc  este
Csaba . . n  ^  e 1 7 ,. délu 11 13 ,, éjjel
M ezö-Tur • ^ 5 0 2 3 ,, reg.
Szolnok n  0 ,1 9 i. 1 12
Czegléd . érk .  I 5 ,, 56 este 5 „  3 9  .. ..
Pest . . . „  i 8 37 8 4 5  ..
íéc.- á  —i — . 6 . ,  3 3  . .  este
A kózá l lom ásokroh  indulás idep*. a m in d en  pálvaiidváron 
k ifüggesz te t t  ré szle tes  m en e t re n d b e n  van kimutatva.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A liid r ó l  Szebenbe, m indennap es te  6 ó rakor az utasok fö lvételével. 
N agyváradró l K a lo z sr á fra ,m indennap esle tí ó rak o r. (A z inasok fö lvéte­
lével.)
N yíregyházáró l S za th m á rl a. vasárnap , szerdán, pén teken  es te  6  ó rakor. 
N yíregyházáró l Beregszászba , naponkin t reggel 6 1'. órakor. 
N yíregyházáró l N agybányára  hétfB, kedd . rsB töflöki szom bat esle  6 ó rak. 
Tokajból S. A . Ujhe/ybe, m indennap este 7 órakör. 
ka ssá ró l tű csere  m indennap éjjeli 1 ó rakor.
Kassáról frzem yslb e  szerdán  és szom baton délu tán  2  ó rakor 
Kassáról S z ig e tire  m indennap este  10 órákor.
Kassáról M unkácsra  m indennap este  10  órakor.
(A . 3 — 5 .)  Ax igazgatóság.
Kiadó: a debreezeni S z i n Q g y e g  y l e 1. 
Szerkesztő: l l l é s y  Gy ö r g y .
Piaczi árak aug. 12-kén.
Közép á r : 1 pozsonyi mérd tiszta búza 4  irt. 2 0  kr. 
—  K étszeres 3  Irt. 6 0  kr. -  Rozs % frt 6 0  kr. -  Árpa 1 frt 
9 0  kr. Zab I frt. 4 5  kr. —  T engeri 5  frt. 9 0  kr. —  K öles 
«> Irt. 70  kr. Kása .i frt. 6 0  kr. — Egy mázsa szalonna
3 8  — 4 0  frt. — kr. —  Egy font marhahús 2 0  kr.
790?.
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Árverési iúrdetiuény.
Szabad királyi Debreczen város Tanácsa részéről ezennel 
közhírré lételik , m iszerint az utszai világítás folyó 1 8 6 2 -d ik  év i 
novem ber e lső napjától szám ítandó bárom egym ásután követ­
kező évekre folyó évi augusztus 1 4 -k é n  délelőtt 9  órakor a 
városgazdái szobában tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe  
adatik.
Mely alkalomra a vállalkozók e legen d ő  bánatpénzei ellátva 
ezennel m eghivatnak, az árverési feltételek  a városgazdái hiva­
talnál addig is m egtekinthetők lévén.
Kell Q ebreezenbeu 1 8 6 2 -d ik  évi július ő i - k é n  tartott 
Tanácsülésből K iadta:
Aszalay József
főjegyző
Kerestetik
egy helybeli diszárt! kereskedésbe, 1 4 — 15 éves, jó er­
kölcsű tanuló. —  Bővebb értesítést ad Handtel Vilm os (ptacz- 
utcza. Csanakház.l
Hinfió ház.
Xagyujut szán  «  I tiOTik számú egész
ház  sept. I —löl kezdve egy vagy több évre bérbe kiadatik.
Értekezni lehet a feltételek  végett Csának József és társa 
füszerkereskedésében . vagy a hely színén.
f f e s l i i v á * .
A d e b r e e z e n i  „ I s t v á n "  g ő z  m a l o m -  t á r s u l a t  
választmányának folyó é v i 7 7 -d ik  sz. a hozott végzése  folytán 
f. évi augusztus 2-i-kén délelőtt  I O .  áru-
kor  a h e l y b e l i  p o l g á r i  c - a s i n ó  t e r e m é b e n  tar­
tandó közgyűlés re  a részvényesek tisztelettel meghivatnak.
Kelt a débreozeni . , István" gőzm alom -társulat választmá­
nyának 1 8 6 2 . július 2 5 -k é n  tartott üléséből
k  o m I ó s s y I m r e  in. k. 
társulati elnök.
V i n c z e V i k t o r in. k. 
jegyző.
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A „P h ön ix“ Biztosító társaság.
Van szerencsénk a t. ez. közön ségn ek  ezennel tudomására juttatni, m iszerint K. Kiss Xsigmond  ur barát­
sá g o s egyetértés folytán a D ebreczen kerületi főügynökségről lem ondván; a társaság debreczen i főügynöksége képviselőségünk  
k ezelése  m ellett Jflagijar Imre  társasági fe lügyelő  ur v ezetése  alatt fog  folytattatm, ujabb határozatig.
Ezen uj kezelési rendszernek felállítása a mai naptól kezdve é letbe is lé p te te tt; —  felkérjük a t: ez. közönséget  
nevezett főügynökségünket b ecse s  bizodalmával továbbra is szerencséltetn i.
P est 1 8 6 2 . A ugusztus 7 -k én .
A „P h ő  n i x" b i z t o s i t ó  t á r s a s á g  
Magyarországi képvise lősége
Hol!ándér Testvérek.
A lulíro ttak  tisztelette l je len tjük  a nagyérdem ű közönségnek, m iszerint a
kereskedésünkben létezik, hol is mind egyes palaczkokban mind ládánként folytonosan a legjobb minőségben 
kapható. E zen saváfiynviz kitűnő jó tékony  hatású:
1. A  gyom or és bélcsatorna számos rendetlenségeiben, hiányos emésztés, székszorulásban stb. E nnél­
fogva aján lható  m indennapi használa tra  ak á r m agában, ak á r borral vegyítve.
2. Az id ü lt h u ru t, köhögés, kezdődő güm őkór ellen fölülm úlja alkatrészei tartalm asságánál fogva a hires 
gleiclienbergi és seltersi vizeket. Ilynem ű bajokban mind tisztán , mind savóval vegyítve a legjobb sikerrel 
használható.
3. Az aranyeres bajokban, m ájdagadásokban pára tlan  hatású , miről számos helybeli lakosok tehetnek 
m ár eddigelé is tanúbizonyságot. —  K ik e viz gyógyerejéröl részletesebb ism ereteket kívánnak m agoknak 
szerezni, n tasitta tn ak  Dr. Török József „A k é t  m a g y a r  h a z a  e l s ő r a n g ú  g y ó g y v i z e i  s f ü r d ő i n ­
t é z e t e i "  czimü m unkájára, mely minden könyvkereskedésben kapható.
Debreczen. 1862 . Jul. 31. TŰtray és
Boltjuk van a Teleky-utcza sarkán a Boda házban.
A takarékpénztár érdekében.
A  /  . é v i  ju lius  1-sö napjától fogva, a debreczeni takarékpénztári  társu la tnak  f. év i
május 9 -k é n  tartott közgyűlésén keletkezett határozata folytán, a betételek  utáni kamatláb 1 száztóliról, általánosságban 5  száztólira 
fellebb em eltetett, azonkívül a betételek  utáni kamatok, úgy a betétei mint a kivétel alkalmával, nem  úgy mint eddig csak egész  
hónapokról, de f. év ju lius 1 - s ő  napja után, fél hónapokról is, a betevők javára kiszámíttatni, és kifizettetni fognak.
Ezen, a betevőkre nézve kedvező határozat, oly k ijelentéssel tétetik ezennel közhírré, m iszerint a legalább egy évig fel 
hem  m ondható tőkék után a választmány 6  száztóli kamatot is utalványozhat. Az ez iránti nyilatkozatok a takarékpénztárnál teendők.
K o m l ó s s y  I m r e  m. k. elnök igazgató. T á y  G u s z t á v  m. k. jegyző.
5Í*“ ÁRJKCílSKÉH
az „István** g ő z h e n g e r i n a l o m  g y á r t m á n y a i r ó l .
(  D ebrecienben költségmentesen, készpénzfizetés m ellett, osztrák értékben , kötelezettség nélkü l,.)
A asztali dara nagy szentii frf. ' 20 kr Kozsliszt 2-d ik  rendű ..............................5 frt. 60 kr.
B. ugyanaz apró , -  -  -  -  15 V 20 57 0 0 . árpakása -  -  -  - - - - - -  15 55 —
0 . dara középszerű -  - -  -  -  -  13 r> 40 0 . árpakása -  -  -  - - - - - -  14 —
0 . k irályliszt -  -  -  - -  -  -  -  14 57 20 55 1 . árpakása -  -  -  - - - - - -  12 —
1. lángliszt -  -  - -  -  -  -  13 57 20 2 . árpakása -  -  -  - - - - - -  10 —
2 . inonlliszt -  -  - -  -  -  -  12 55 20 „ 3. árpakása -  -  -  - - - - - -  8 —
3. zsem lyeliszl -  -  -  - -  -  -  -  10 5f 40 55 4. arpakása -  -  -  - - - - - -  7 — 55
4. fehérkenyérliszt 1-sö rendű -  -  -  -  8 r 20 Arpaliszt -  -  — - - - - - -  3 - 55
5. ugyanaz 2 -d ik  , .  -  -  -  7 57 — 55 D ercze -  -  -  - - - - - -  3 55 — 33
fi. barnakenyérliszt -  -  - * 40 Lábliszl -  -  - - - - - -  3 55 —
Kétszeresliszt -  -  - -  -  -  -  6 sy 70 J5 Korpa -  -  -  - n — 55
Bozsliszt 1-sö rendű -  -  -  8 55 — 55 Buzaalj -  -  -  - -  -  -  -  3 55 20 55
Minden zsákért 1 Irt. 5 kr. lefizetendő. E beté te t azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb 
3 hó alatt, hiba nélkül, bérm entesen  visszaszállítja.
Debreczen t%ii2. Junius 19.
Bebracten 18M. Wyimatott a Város kOnvrayomdájában.
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